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摘 要:伴随法制建设步伐加快，人们在从事社会活动中的法律诉求越来越多，立法部门需要加快对法制建设的步伐，适应精神文明发展的需
求。缔约过失责任制度的完善是维护合同法中缔约过程中双方当事人权益的需求，是民法的重要组成部分，在法治社会全面建设过程中发挥
至关重要的作用。随着我国社会主义法治社会建设步伐的加快，合同法中缔约过失责任制度存在诸多争议，需要立法部门不断进行完善，建
立适合我国社会主义法制社会的缔约过失责任机制。本文针对合同法中缔约过失责任的适用范围展开讨论，旨在为我国推进法制建设进程
做出贡献。
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1861 年，德国法学家耶林明确提出缔约过失责任的课
题，开启了缔约过失责任机制确立和发展的先河。随着社
会的不断发展，物质文明、精神文明、法治文明建设不断深
入，人们在生产生活中经历的契约过程越来越多，契约已经
成为现代生活中必不可少的部分。缔约形成过程具有一定
的复杂性，需要维护双方当事人的合法权益，如果由于一方
故意或者过失导致合同的法律效力失效，对合同双方当事
人将造成无法弥补的损失，合同法中缔约过失责任制度因
此产生。笔者针对“合同法中缔约过失责任的适用范围”一
课题进行分析，以期缔约过失责任制度的全面确立和完善。
一、缔约过失责任概述
现代社会中，契约已经成为人们生活的重要组成部分。
契约的缔结需要经历订立、成立、生效、履行、责任担当的过
程，具有一定的复杂性，是订立合同双方当事人共同权益的
体现。如果在合同订立的过程中，由于一方当事人故意或
者过失造成合同不成立、无效、撤销等状况，势必对无过失
一方造成利益的损害，根据无过失一方的权益要求，无过失
一方适当得到相应赔偿，为谋求对无过失一方当事人的保
护，缔约过失责任制度应运而生。
( 一) 缔约过失责任概念分析
随着人们法律意识的不断提高，关于缔约过失责任的
概念众说纷纭，呈现“百家争鸣”的局面。中国人民大学常
务副校长，我国著名法律专家、法律教育专家王利明认为
“缔约过失责任是指在合同订立的过程中，一方当事人因为
违背依据诚信原则产生的义务，导致另一方当事人对合同
的信赖利益造成损失，责任当事人应当承担损害赔偿
责任［1］。”
两位法律专家针对缔约过失责任的论述虽然在形式上
具有一定差别，但是均揭露了缔约过失责任的实质和内在
要求，通过对法律专家相关缔约过失责任讨论的分析，总结
如下:缔约过失责任是在合同订立和履行过程中，由于一方
当事人违背诚信原则为基础的先合同义务的原因，导致合
同其他当事人的合法权益收到损害时，责任当事人应当承
担对受害当事人的赔偿责任。
( 二) 构成缔约过失责任的要素
通过对缔约过失责任概念的分析，可以发现缔约过失
责任的要件构成如下:
第一，合同订立过程中双方或者多方当事人需要根据
以诚实信用为基础，事先对合同当事人的权利和义务进行
约束，其中义务部分的制定被称为先合同义务，主要包括照
顾、通知、保密、忠实、保护等方面。缔约过失是一方当事人
违背先合同义务的基础上造成的系列活动。因此，一方当
事人违反先合同义务是缔约过失责任的首要构成因素。
第二，合同当事人在违背先合同义务的过程中，在主观
上必须存在过错。过错的造成存在两种可能，即故意和过
失，但是无论故意还是过失，只要一方当时人在履行合同过
程中违反先合同义务，对合同不能正常履行、确认失效或者
撤销等造成过错，应当承担相应缔约过失责任［2］。
第三，由于过错方当事人的主管过错行为造成另外当
事人在利益上的损失，利益损失主要是指无过错当事人因
为对合同的信赖产生的利益损害，无论利益直接损害、利益
损间接损害和固定利益损害都是构成缔约过失责任的
要件。
第四，过错当事人的过错行为与无过错一方当事人的
权益损害存在因果联系。因果联系是指一方当事人的过失
行为与另一方或多方当事人利益损害事实存在必然原因与
结果的关系，如果只存在缔约过失行为，或者认定缔约过失
行为与损害事实之间没有必然因果关系，缔约过失责任不
被确认。
二、缔约过失责任适用范围分析
随着法治社会进程的加快和市场经济体制的进一步深
化，全面建立缔约过失责任制度势在必行，完善缔约责任制
度首先需要明确缔约过失责任的适用范围。根据缔约过失
责任的内在要求分析缔约过失责任适用于情况:
( 一) 违反先合同义务方面
先合同义务是合同当事人根据诚实信用原则确立的合
同随附义务规定，一方当时在违反先合同义务的同时可能
造成缔约过失责任，根据先合同义务的内容，违反先合同义
务产生的缔约过失责任包括一下内容:
第一，出现过失行为的当事人，没有根据先合同义务尽
到通知义务的缔约过失责任。我国现行《合同法》中明确指
出，“故意隐瞒与订立合同相关的重要事实或者提供虚假信
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息的一方，当事人，给其他当事人造成损害事实的，应当由
过失行为当事人承担赔偿责任。如果一方当事人过错的期
待或者信赖导致其他当事人利益收到损害且成为损害事实
时，该当事人应该为自己的过失行为承担责任”［3］。
第二，出现过失行为的当事人，没有根据先合同义务尽
到保护义务的缔约过失责任。例如，在车辆买卖的过程中，
由于车辆本身的问题导致顾客在试车过程中出现状况，对
顾客的利益造成损害事实的情况，车辆卖方可以提交对买
方做出保护义务的相关证明，减轻卖方因保护义务造成的
缔约过失责任。
第三，出现过失行为的当事人，没有根据先合同义务尽
到保密义务的缔约过失责任。《合同法》地 43 条明确指出:
“当事人在订立和履行合同过程中，知晓的商业机密，无论
合同履行过程中出现何种状况，合同当事人不可泄露或者
进行不正当应用。因一方当事人泄漏或者不正当使用商业
机密给其他当事人带来利益损害现实时，应当承担损害赔
偿责任。”
( 二) 合同不成立方面
第一，合同当事人没有履行正确程序对合同单方面撤
回或者撤销产生的缔约过失责任。合同法规定，要约可以
进行撤回或撤销，但是要约撤回通知必须在要约到达受要
约人之前或者同时与要约共同到来受要约人方能生效，如
果要约撤回通知没有在要约到达受要约人之前或者同时到
达受要约人，受要约人因为信赖产生的利益损害事实，应有
要约撤回人承担赔偿责任［4］。
第二，当事人不当撤回承若的缔约过失责任。合同法
第 27 条明确规定: “承诺可以撤回，但是承若撤回通知必须
在承诺通知之前或者同时到达受要约人。”只有根据合同法
的相关规定正确履行承诺撤回过程的缔约过失行为，可以
根据缔约过失责任制度进行解决。
( 三) 合同无效方面
合同有效和无效产生的原因主要包括: 因为合同一方
当事人被法律认定为无民事行为能力或者因其他原因造成
的民事行为能力受到限制，没有被法律认可的代理人和没
有处分权权利人代定的合同导致合同法律效力待定的状
态，若代理权或者处分权被当事人承认，合同效力自始发
生;若被拒绝，则自始无效。对于合同当事人自身问题导致
的合同效力待定情况，权利人的决绝追认最终会是合同成
为无效合同，造成的损失应用于缔约过失责任。如果双方
在恶意串通的情况下导致合同损害国家利益，缔约过失责
任不予受理［5］。
三、结束语
本文通过分析缔约过失的概念、要件构成，根据《合同
法》相关规定，系统阐述了缔约过失责任的适用范围，希望
通过本文的阐述能够为我国缔约过失责任制度的建立和完
善提供借鉴，促进法治社会的全面建立。
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但是，笔者大胆提出，是否可以考虑“俱乐部仲裁协会”
的模式? 俱乐部模式，也即由若干发展理念相同或相似、具
有一定经验与实力的仲裁机构在自愿基础上自行组建仲裁
协会，其他仲裁机构再根据该协会的特色，结合自身现实情
况和发展定位，决定是加入哪一个仲裁协会，从而成为该
“俱乐部仲裁协会”的会员的模式。上述的“协会特色”可以
体现在该“俱乐部仲裁协会”的定位、宗旨、特色、资格要求、
表决方式甚至利润分配等方面，而“俱乐部会员”———仲裁
机构，可以选择加入一家或多家“俱乐部仲裁协会”，甚至可
以选择不参加任何一个协会。
四、结语
中国的仲裁事业虽然还很年轻，但已经焕发出了蓬勃
的朝气，在未来中国的市场经济发展中，仲裁事业将是其必
不可少的重要力量。我国理应尽快成立适合中国国情发展
的仲裁协会，而不是持续陷入无休止的成立与否的争论漩
涡中。仲裁协会的成立必须与行政机关彻底脱钩，由仲裁
机构自行组建，保持仲裁淳朴的民间性质。
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